Ballet de l'Opera de Paris by Annovazzi, Napoleone et al.
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PARA CUTIS DELICADOS J 
~ Baile, la Danza, • füêSiempre ·considerada como un 
L verdadera arte; c<divino y etéreo movimienton (de 
tm himno egipcio); <ctraduce la alegría de la vida (Con-
iucio) ; «es la expresión de la alegrían (Petrarca} ; Harmo-
niosa deslizarse subordinado a la música (Mallarmé): 
«ritmo mudo, música visible" (Gaut,ior} ; «es la meta-
morfosis en acciónn (Valery); «es el verdadera espec-
taculoH (Ortega y Gaset) . Así se han expresado esos gran-
des cerebros universales, en el tiempo y en el espacio, 
respecto del Baile y de la. Danza. Pues bien, el ballet es 
mucho mas, es el sumo arte, la quinta esencia de la Bc-
lleza, el resultada, el producto de los mas nobles elemen-
tos dc esa B elleza; la Idèa, el Sonido, C'l Color y el Movi-
miento, por lo que son la Literatura, la Música, la Esce-
nografía y la Coreografía los que pres tan al Ballet, res-
pectivamente, el terna, el ritmo, el marco y la acción. 
H e ahí porque decíamos que el Ballet es el arte sumo, 
ol exquisito arte, la quinta esencia del m ismo y la exprt!-
sión mas p erfecta de la absoluta. BellC'Za. Y como el Ballet 
C'S un arte en el que n o existen los obstúculos del idioma, 
t iene una gran significación y universal aceptación, sobre 
iodo en los mementos actuales del mundo. 
Pm·a servir este al't<', ofrccicndo sus mús ncusadas cartlt.:-
1 crístic>as de academicismo pmo y de téc:n ica perfecta, 
llC'tt'tu. ahora en el Gran Tcnt.ro dol Liceo el BALLET DE 
L'OPERA DE PARIS, que' tanta celrbridad ha adquit·i-
dn Pn el mundo coreogriífico .v qur cnntl'ibuir11, sin duda, 
a prestigiar en grada sumo ln presente tompol'ada de 
prirnavera 
r 
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CUARTA FUNCION 
MARTES. 15 DE MAYO DE 1951 NO CHE A LAS 10 
2. a de propiedad 11 abono a noches, corre!pondiente al 2. 0 Turn() 
GUIGNOL ET P ANDORE 
(Etl reno) 
Ballet en un acto de Sergc LiCor. 
i\Iiisica de André J olivet. 
Coreogmiía. de Serge Lüru·. 
li 
PHEDR.E 
(Estreno) 
'l'ragedia. coreogrlifica. de Jean Cocteau. 
Música de Georges Auric. 
Acción dllD28da de Serge Lifar. 
ll I 
SUITE EN BL.ANC 
(ESirenoJ 
Ballet sobre fragmen tes 'musicales de la. Suite uNrunOUJ10ll d~ 
Edouard Lalo. 
Coreografia de Serge Lüar. 
ORQUESTA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
BAJO LA DIRBCCION DBL 
Mautro ROBERT BLOT 
• • • I \ 
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CAN AST A 
I ' J . ' ' 
11. dt .Ara10b•tt 
GU~GNOL ET PANDOBE 
(EBt1•eno) 
Ballet en un acta de Serge Lifar. 
Música de ,André J olivet. 
Coreografia de Se1·ge Lifar. 
R B P A RTQ 
Guigno[ette . . . . . . . . . . . . . . . Micholine BAR DL.~ 
Guignol ... .. . . .. ... .. . .. . i\!iguel H ENAULT 
El Arbitro . . . . . . . . . . . . .. . Roger R ITZ 
Pando1·e .. . .. . .. . .. . . . . ~fax BOZZONI 
La Suegra ... ... ... .. . Ccneviève Gún.LOT 
E l J efe de los verdugos ... EFTMOFF 
Los J uec.es ... ... ... .. . .. . L ECRAND, Dufiot, Andreani, 
J odel 
Los Gendarmes . . . . . . . . . . . . Bn.l"i-F rtmchet.t.i 
Los Verdugos .. . ... .. . Lacot te, Descombey, Blanc, 
Lerna rd, Ernoux, Auburtin 
JJI (I 'l ' J J"' O 
La escena y todo este ballet, oft-ece nno. represen tación de títe-
rtlS de l!luñecos. EI Director del tentrro es un llluñeco y todos su~; 
personaJes son seres humanos, ~mimados por las mancs del autó-
mata. director. 
JO~~ M.A UOB~T BO~~H 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
INGENI EROS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTÉS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
PASEO DE 61\ACLA. 73 - TfLÉFONO 28 23 83 
. '-.,, _____________ _, 
3 RUE OELAPAIX 
PARIS 
!ux~r. S A • 
El enamorada Pandora hace lA co¡·te a, la bella y Iacil Guigno-
lette. Los amantes son .s~ll'prendidos por el marido que ha sido por 
aquélla btu·lado, con !o que se promueve unu reytrta dw·ante la 
quE! llega la sueg¡·a, :r que tiene corno consecuenc~ la muerte de 
ésta y de Pandore. 
Guignol ,como consecuencia de su iotei'Vención en la lucha fa-
miliar es condenado à set· decapitado. Pew éste es inrnorl:.il).: un 
gesto del director es suficiente parn d¡¡volver la Yida a los muertos 
y dar la señal para comenzar una alegre danza genet·al, con lo que 
tetmina 1a pant<>mirna de este ballet. 
LIMPIA, SUAVIZA , Y NUTRE 
EL CUTIS, INDISPENSABLE A 
LAS SEÑORAS QUE UTILIZAN 
POLVOS, COLORETES Y FARDS 
• 
DfpOsilo Genernlpnra Es¡1ann, 
CUII IH, S. A. · AI\¡\GON, 220 · 11 A R CEL ON A ..) 
A LMACEN Y OFICINA S: 
Valencia, 277 - Tel. 27 . 26. 82 
BARCELONA 
FABRICA EN 
ESPLUGAS DE LLOBREGAT 
cf. Norte s/n . · Teléfono 167 
PARA B ODAS, FIESTAS Y BANQUET.E S 
VI~OS PA..TERNINA 
LOS MEJORES DE LA RIOJ A 
II 
P H E D.R E 
(E~treno) 
Tragedia core::grafica de Jean Cocteau. 
Música de Geox·ges Atu·ic. 
Acción daozada de Ser·ge Lifar. 
Jt E l' ..t Jt 7' Q 
Fed·rlfL ...... .. . ......•....... . 
Oenone ... ...... .... ..... . 
A1·ic1a ............ · ........ . 
Hi7Jólito .. ............ . 
Teseo ... . .... . ......... ··· 
y 
Lycette DARSONV AL 
Nllla. VYR0Ul30V A 
Lwno DA YDE 
Serge LIFAR 
Roegr RITZ 
Sri;M. Thalia, Rigel, Delepianque, Amigues, Clavier, Even, Rn.yet-, 
Gerodez, Rianina. 
Sres. Franchetti, Bari, X. Andrcnni, Duflot. 
Sr·tas. Grimoin, Million, CollPment, Ber-theas, Serval, Perrot, 
Msximy. Clerambault. 
Sres. Lscotte, Descombe~·. Blanc, Jodel, Loinard, Ernoux . .Auburtin, 
R oma nd. 
GARBON ES 
PERMANYER 
CASPE, 23-TEL. 21 07 23 
. 
KESTOS, finísimo sostén lenceria, moldea 
lmpecablemente los contornos, propor• 
cionando el encanto de un busto ¡uvenil. 
KESTOS, facil de colocar, agradable al 
uso, es indispensable a la muier elegante 
para los deportes, la ciudad y de noche. 
Exigir lo morco KESTOS fijodo 
e n el interior de coda prenda 
El sostén K E S TO S, se vende e n 1a s mejores 
Co rse te rfas y casas de Novedades 
K€STOS 
P A RA C O M ER BIEN ... 
Pflñ&n afl .9fjach. 
POR SUS PR ECIOS, POll SU A M BI ENTE 
Traveaera Gracia, 35 (junl o Muntaner) 
PRUEBE LO USTED Y NO IR A A OTRO SI TIO 
MQ'l'IVO 
uUn mito es un& ficción que nunca muere, y siempt·e es actual, 
pm·que los poetas lo repiten e impiden su desa.parici6n. 
Nadie debe ignorar ,el de Fedra, nieto. del sol. 
Por la palabrllo o por la danza glodfiquémosle.» 
Así lo expresa, casi literalmente, el &utot· del asunto del ballet, 
el célebre Jean Oooteau, antes de oü:ecer lp. sinopsis del mismo. 
La serie de danzas o números de osoo bA-llet, es Ja siguiente : 
Fedt·a r ehusa que sus mujeres la adornen. 
;Ella ve, cerca. de Oenone, a ;Hip6lito sob1·e su cano. 
Fedm huye ante los compa!'ieros de Hipólito. 
Aricia los intimida para que se mat·chen y estos dejan a Hipó-
lito solo con ella. 
Da.nza. de Aricia y de Hipólito. 
Se ve a Fedra declarar a Oenone su amor po1· Hipólito, y éslie 
huye asustado. 
Los marineros anunciau la muerte de Teseo. Luto y ma.rcha fú-
nebre. 
Oenone empuja. a. Fedra. haoie. Hipólito. No es culpable puesto 
que Teseo ha muerto. 
Se •e a lo lejos la vuelta de Tesco. 
Alegria de los marineros y de sus seguidoras. 
PRIMER Q UITAMANCHAS PERFUMADO 
DESV ANECE LAS MANCHAS 
EN ESTELA$ DE PERFUME 
3 JérvicíoJ 
JèJnonalef 
BARCELONA-PARIS 
I e ofrece A I R FRA NC E 
Reolizondo este morovilloso vuelo o bordo 
de un confortable cuotrimotor, podró soboreor 
uno comido exquisito y degustar chompogne 
froncés, ofrecido todo el/o gentilmente por 
AIR FRANCE~ 
Paseo de Gracia, J1 , 5.0 , 1." (Galería Condol ) - Tel. 22.60.00- BARCE-LONA 
( 
f 
VIEJO DEL 70 
COÑAC 
"D E LA U.IVA" Jerez 
Alegria de los compañeros de Hipólito. 
F.edra expulsa a Oenone. 
Teseo encuentra a su hijo que le declara su amor por Aricia. 
Oenone se precipita en el mar. 
Teseo encuentra a Fedra, la cual se entera de que tiene una 
rival y acusa a Hipólito. 
Teseo pide ayu® a Neptuno. Neptuno aparece. 
Se ve a Hipólito muerto arrastrada p.>r sus caballos. Fedra ha 
bebido el veneno. Acaba coniesando su orimon y cae muertp,. 
Se ve Apolo que ha disparada su fiecha. A SLl derecha y a su 
izquierda estiÍn Minos y Pasifae. 
Ninos y Pasifae descienden sobre la escena. La mndre «mcuen-
tra a su hija con su capa roja. 
SAIS'!I!'IR IERJA MOSIELILA [)AllJII!)IER. S. lL. 
f.e ofrece Sll coleccióu pam la 
Prtstnle temporada. y agradrcmí, 
como siempre, su agradable visita. ' 
PASEO DE GRACLA, 92, ENTLU. TEL E F ON O 2 7. 4 s · 6 6 
.. 
PARA INFORMES Y R E SERVAS 
HOTEL INTERNACIONAL 
RAMBLA DEL CENTRO, 1 Y 3 (FRENTE LICEO) 
T ELÉFONO 21- 64· 66 BARC ELON A 
IJ.J 
SUI TE EN BLANC 
Ballet sobre fragmentos mu~icales de la Suite cNamounao 1e 
Edouard Lalo. 
Coreografia de Serge Lifar. 
por 
I..ycette D..lRSO~'V AL, Micheline BARD IN, Ni nu YYROUBOV A, 
Liane DA YDE, 
Serge LIFAR, B~ger RITZ, 1\Jichel RENAULT, 
l\1ax BOZZONI 
Madeleine Wl'OK, Dcnise BotTROEOTS, 
Geneviève GurLLO'.r 
y 
S1·tas. Thalia, · Rigel, Bessy, Dcleplanquo, Amigues, Clavier, 
E ven, R ay.et, Grimoin, Million, Collement, Bertheos, Serval. 
Sres. F rMchetti, Bari, X . ,Andreani, Dufiot, Lacotte, Descombey, 
Blanc, Jodel, Loiuar, Ernoux, ,Aubw·tin, Bomand. 
,JI O '1:' I Jl O 
Fragmentos musica.les de uNamounnn, el ballet de .Eduardo Lalo 
estrenado en 1882 en la Opera., son los dicz estudios coreogr&ficos 
de este ballet, desprovislos de todo ]azo de ncción, destinados so-
lamente a valoriz&· las cualidades técnicas del Cuerpo de baile de 
la Academia Nacional Francesa de l\lúsica y de Danza, la Opera 
de París, del cua! es bella crención esta ballet y uno de sus mas 
resonantes éritos. 
, 
JO SE GAY SANS 
LAURI!l , 1 0. 'I ' FI. t' rO~O 22- 2 7 · 92 
• 
JIA .TILL JtS- Cft.IS'l:' Jl LB~ti,t S 
- OUBÏÉÍlTò if.." OJJ,T.E'J:'OS BEGA LO -
CHRAMICAS · PORCELANA8 
LI S 'J' A S 11 () D A 
AVE NtO A GENERAL(SIMO FRAN.CO, 536 • BARCELONA 
Decorada dc «GUIGNOL ET PANDORE•. {Estreno en España) 
Ronda San Pedra, 2.4 
Teléfono 21·88-35 BARCE LONA 
~---------------------------
Bll.LNEABIO DE PANTIUOSA 
20 DE ,J IJSlO AL 20 DE SEPTIEllBRE 
LA. REGIÓN DESCONOCIDA. DE LOS 
CINCUENTA. L&GOS ... 
INFORMeS Y PROYECTOS DE ESTANCIA 
OI RIGIRSE A LA AOMINISTRACIÓN: 
HAS TA 31 DE MAYO: D. JAIME I - 18 - ZARAGOZA -T. 4445 
DESDE 1 DE JUNIO: BALNEARIO DE PANTICOSA (HUESCA) 
' ' i I 
Escena del ballet "PHEDRE" (Estreno e~ Espafla) 
(CHEZ DEMON) 
Rambla Capuchinos, 34 en el ton oploudido "SHOW" 
Medio Siglo de Canciones 
en el que consiguió, en su anterior oc-
tuoción, StH odmirodo y oploudido por 
el pública mós distlnguldo de Borcelono 
Reserve, por favo r, su meso Teléfot1o 21-37-21 
~---------------------~ 
I E - I --==----v•"·ICI•I,tlUU¡'m" llll ES UN PRDOUCTO OE: .1\ng 0 spono 0 1¡1111lUIIU·uwuu111 
DE ELECTRICIDAD. S.A. 
BARCELONA: Avenlda José Antonio, 5 25 Pe1ayo, 12 
...... 
r 
Escena de l bàllel "SUI'l'E EN BLANC" (Estrrno en ESIJnf\a) 
UNICAMENTE CALZADOS D E CALIDAD 
PARA NI~OS Y NIÑAS 
VÍA LAYETANA, 91, BIS (cnlre Caspa y Avda. José Anlcniol 
TELÉFONO 21·08·00 ÜA. l\ CE LON. A. 
PROXIMA FUNCION 
MIERCOLES, 16 D~ MA YO DE 1951 NOCHE A LAS 10 
3.a de propiedad y abono a n oche$, correspondiente a/3.tr Turno 
I 
COPPELIA 
li 
ICARE (Estreno) 
lli 
LE PRTNCE ICOR (Danzas polovsianas) 
La portada e lltlstraclone• de e11e programa, •on obra del prullgioso arll•ta 
P Clapera. - Pape! df! la Cellden1e, S. A . - Crabado1: Un16n dt Fotograbadores 
r 
9/{ontf¡'cY 
CASACUBERTA Y MONJO. S.L. 
PINO, 5 • TEL. 21.66.00 
Coler/tU Moldd ,l•tt·a A, n ."1B-20·2l 
Sucur~al: Cim•, 18 (Gracia) 
BARCELONA 
• 
TEJIDOS Y NOYEDADES PARA SEÑORA 
~ J 
DISTR IB UCION PAR A ESPAÑA 
R. J. ARAGONÉS 
BARCELONA MADRID 
Cosonovo, 75 Av. José Antonio, 31 
, 
UN GRAN RESTAURANTE 
PARA UNA GRAN CIUDAD 
Disfrute del espléndido 
panorama, deleitandose 
e on las especialidades 
de alta cocina en 
UN GRANO RESTAURANT 
POUR UNE GRANDE VILLE 
Veuillez jouir du magnifi-
que panorama qui s'offrira 
à vos yeux avec les spécta-
lités d'haute cuisine au 
RESTAURANTE 
Un ico 
No ti en e sucursales 
PARQUE MONTJUICH 
(MIRA MAli>) 
ESTACION AEREO 
Teléfono 21-55-13 
l'unique 
11 n'a pas de sucursales 
PARC MONTJUICH 
(MIRAMAR) 
GARE AERIEN 
Té !'é ph on e 21 - 55 -13 
.) 
ALEXANDRE 
KALJO UJNY 
r·--------------------~ 
CALZADOS DE LUJO 
DORADOS-PL ATEA DO S 
REPTILES-CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 
• 
MUNTANER, 242 (JUNTO AV. GENERALISIMO) 
TELÉFONO ~8 57 75 
PARA NI Ñ OS, LAS GRANDES MARCAS 
~ J 
, 
\. 
MAX 
BOZZO N l 
CRISTAL- LOZA - PORCELANA 
OBJETOS PARA REGALO 
RAMBLA DE LAS FLO R ES, 8 - T ELÉFO N O 21 26 7 2 
R ONDA SAN ANTON IO , 5- TELÉFONO 2142 1 5 
BARCELONA 
JOYERÍA HAGUÉS 
PASEO DE GRACIA, 41 - TEL 21.36.25 - BARCELONA 
EL TEATRO DE 
LA ÚPERA DE 
PA H fS FU E 
S f E MPR E 
ACADEM I A 
I) E I) A N Z A 
EI Teatro de la Opera de París, es 
y ha sido siempre en Francia una 
Institución del Estada, por él crea-
da, sostenida y alentada. Su funda-
ción data del reinado de Luis XIV, 
como la Academia Francesa y la 
Compañía de los · Comcdiantt.'S del 
R ey, que fué clespués la actual «Co-
media FrancesaH; pera entiéndase 
bien que nos referimos a la OPERA 
como Institución estatal, como ente 
artística que ha veniclo desarrollan. 
do sus múltiples activiclades (líricas, 
dra. mat i e a s, coreograficas y en-
señanza y divulgación de todas 
elias) en varios y diferentes locales y 
Teatros que, sujetos a las mutacio-
nes del tiempo y de las nccesidades, 
VlCTOR P ALOMO MONEGAL 
~ui(}IJtÓlJ¡fd 
I\100ELOS 1951 
• 
EXI'OSIC!ON Y VENTA: 
CasaJtovu, 2U9 · Teléfono 28.56.97 - BJ\HC ELONA 
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Esta caso posee fluído propio, legolmente 
autorizoda por la Delegoción Técnico de 
Industrio 
AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL. - TELEFONO 22-16-50 
Visito de 10 o 1 y de 3 ~o 7 
c. s. e .4255 
, 
SANILLES 
HOT E L BALNEARIO 
PRI MERA CATEGOR IA · (ALTURA 1.060 M.) 
REPOS O, EXCURS I ONES, CAZA Y PESC A 
APE II TU RA· 1. " DE AIA YO • 1\ESE I\ VA OE HAB IT AC IOtHS 
fnformacidn: C. FuNTANELLA, 7, 1.', 1."- TELEfONO 21-5~-76 
( BARCELONA ) 
Encurgus: Adminis troción del Bolneariu S A N 1 L LÉS (por Puigcerdtl) 
Teléfono 2, de M A li T I N ET DE CE 11 DAR A 
'---------------------~J · 
cia predominante a la danza, tradi-
oión que aún se con tinúa, pues en 
dicho Teatro de la OP ER A, aparte 
de las representaciones de este géne-
ro propiamente dicho, se cultiva y 
representa, periódica y freouente.., 
menta, el arte ooreografico sin des-
mayo y sin decaimiento. 
En nuestra época, el Administra-
dor General de los Teatros Líricos 
Nacionales, tiene bajo su autorida:i 
los Teatros de la OPERA y de la 
Opera Cómica, es miembro del 
Instituta de Francia y asume la di-
recoión de la OPERA, por ·lo que és-
ta se desenvuelve con todas las asis-
tenoias precisas paTa lograr siempre 
r 
En la ciudad y en el Cltmpo 
SE IMPONE EL 
S EG 1l RO-ECO~ OMJCO 
Pida demostraciones a 
Enrique Granados, 62 - Tel. 28·15·00 
BAR(Jt:LONA 
Paseo de Gracia, 37 - Pelayo, 30 - Av Generalíslmo, 419 - Puertaferrlsa, 20 
la mtixima perfecoión en sus espec-
taculos. 
Pues bien; la OPERA es, como lo 
ha sido siempre, a la vez que un Tea-
tro, una Escuela de Canto y de Dan-
za; cuando se fundó el Conservato-
ri o do Música de P arís se transfixió a 
éste la Escuela de Canto, poro la E s-
cueJa de danza ha continuado siem-
pre en la OPERA funcionando regu-
larmente, como un anejo princip~­
lísimo de la misma y como una Ins-
ti tución estatal. 
De esta Esouela de Danza salen 
siompre, necesariamente, mediante 
los ejercicios y exàmenes necesarios, 
los componentes profesionales del 
Cuerpo de baile, que es lo que cons-
r USE PRENDAS INTERIORES DE TEJIDO" 
SUAWEX 
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• M.AACA ELEFA.NTE 
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OTRECCI O N: J A IME ALEMAN Y 
/¡ff;;.lltP e/¡{.,,. ,., ~ rytf.-ct>t-/e. .JM 
r.cyu~t-'lf' .Jet- v ú-ú:. ,/,.. u d latt-' 
l.cn nltt ro11. Jt~J ~~I CO~~;!i-~el->fl&;tJ 
POLLOS A L AST 
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j\ títuye el llamado BALLET DE L 'O-
PERA DE PARIS, por el que han 
pasado en todas las épocas !as mas 
clcstacadas estrellas del ballet. A él 
pertencció, como cabcza dc la mas 
an tigua lis ta de s us bailarinas, la cé-
lcbro La F ontaine, y lucgo todos los 
presligios de la escena corcograí:i<:a 
C'OlliO la Carnargo, Vostris, La Gui-
marcl, Nanine quo fué dcspu~s Ade-
laida Mall1erbe, Rosa Millot, Clotil-
de Falcoz, la Taglioni y finalmente 
l<l famosa Zambelli. Así sc llega a los 
liempos actuales con un perfecta 
Cucrpo d o baile, quo lo 0ncabezan 
J'11lgurantes estrellas y SorgQ Lifa1·, 
UllO dc los danzarÍI1CS dc !OUS fam:l 
y personalidad, que rellnc hoy a Iu 
r------------------------
GIM NA SI O 
GAR C IA 
SOl/\RIUM 
1\.lSI N !t 
GIM N.\<HA EUUI:ATIVA • IIESI'IIIATOII IA . CO I\1\ECTIVA - OEI'OIIllVA 
BOXEO • JIU·JITSU • llAROS li E CALOR • Mo\SAJE • HIONTÓN AL SOL 
HOIIA S ES I'EC IAL ES FEMEN I NAS 
JVLIO Y AGOSTO 
S OLAil l lll\l . PLAYA CASTELLDEFELS 
DIPUTA(liÓN, 230 (R. Cat.alulla-8almes) - TEL'tFONO 21 2100 
Y JTEI\ZEGOVINO, 46 ( Piaza Adríano ) 
, 
TRA]ES 
• 
CAMISA S 
• 
CORBATA S 
• 
GENEROS DE PUNTO 
""' SENtJRif1L 
RONDA SAN PBDRO, 9 - TBLBPONO 22-76-94 
• 
SURTJDOS COMPLETOS EN 
ARTICULOS PAI~A SASTRERIA 
Y CAMISERIA EN LAS MAS 
SELE CTA S èA LJDADES }' 
GUSTOS DE FINA DlSTINCION 
• 
LOS PRECIOS MAS VENTA]OSOS 
vez, los cometidos de Coteógrafo, 
Maestro de Baile y bailarín estrella. 
Fu~ Serge Lifar, en sus años mozos, 
educada en los secx·etos de la danza 
en el transcurso de la Rusia Zarista 
a la Rusia Soviética, consiguiendo 
on seguida pasar al ejército blanco 
en cuyas filas luchó contra el soviet; 
mas, después de la derrota de aquél, 
llega a París y se pone bajo la tutela 
de Diaghilew baja la cual, al cabo 
de dos años, consiguió alcanzar el 
puesto de primer bailarín de su com-
pafiía. Muerto aquél y desaparecida 
ésta, el prestigio de Lifar le llevó a 
ser el Director coreografico de la 
OPERA de París, :imponiendo a su 
Cuerpo de baile nuevos modos es-
t 
LA ANTI GU A Y ACREDITADA 
CASA CARDÚS 
PUEII'T'APf:Jt/IISil, 10 - TELEF'. 22.26. 02 
ofrece sus noiJedades de primaiJera y IJerano: 
ARI ,y l C O S 
DE US O J' DE LUJO 
l/ONI~ fJBROS 
PARAO UAS .Y GUAN TfJ'S 
DISTWBUIDORES DE MATERIAL 
FLUORESCENTE 
PROYECTOS Y EST UDIOS DE 
INSTALACIONES FLUORESCEN-
TES I NDU STRI AL ES Y 
DO MEST ICAS, NEVERA S, 
LAMPARAS, RADIOS Y MATE-
RIAL ELECTRICO EN GENERAL 
IU~TRU1181RU UIERIUNl 
s. A. • 
• 
RAMBLA CATALU~A, 76 
TELEFONO 27-48-22 
B A R C E L O N A 
téticos que, atacados al principio 
por los traclicionalistas a ultranza, 
fucron no obstante después avaladas 
por una sólida formación clasica quo, 
actnalmente, han elevada al primer 
plo.no y categoría la danza po1· este 
Cuorpo de ballet, siendo el coreógra-
fo de casi todos los que la compañía 
r·eprescnta. Es un enamorada del 
ballet basta el p1.mto de que, para 
Lifar, en el mundo - según sus pru-
pias palabras - cmo hay mas que 
ritmo ... cada estada del cuerpo o del 
alrna, vive y muere de un ritmo o 
de su desapariciónn. 
J Y as.í encontramos al famosa BA .. 
LLET DE LA OPERA DE PARIS 
'que no limita sus actuacion<'s a la~ 
JJ. <!Iarbone11 'Wilanova 
J>iputacíón, 339, 1.o ,z.o 
IDespacbo de 4 a 6 
J?,arcclona 
'idéfono 25·41•67 
'------------------------~ 
que ofrece dentro de los históricos 
muros del llamado «Palaia Garnierll 
- (L'OPERA) - sino que en verda-
dera apostolado artística, difunde 
por el mundo entero la esencia y 
tradición del ballet francés ; así, en 
los dos últimos años, h a efectuada 
~Aas ru·tísticas de resonante éxito 
¡;tP_or Canada, Estados Unidos, Brasil, 
Argentina, Italia, Francis, Holanda. 
Bélgica, Suiza, etc., etc.; y ahora 
viene a este Gran Teatro del Liceo 
para actuar en su Temporada dü 
Primavera, y con el éxito que es dò 
ver en todos estos días de sus bri-
llantes actuaciones. 
UN SEGURO PARA SU SALUD ./ 
SUITE EN BLANC 
ORDEN DE ENTRADA: 
1. LA SfESTE. Mites Paulete DYNA.LIX. Genevieve GUILLOT. 
Rita THALIA. 
2. PAS DE TROIS, Ml/e. Micheline BARDIN, Mrs. Roger RITZ, 
Max BOZZONI. 
3. VARIATION, Mlle. Madeleine LAFON. 
4. PAS DE C[NQ. Ml/e. Denise BOURGEOIS, Mrs. BAIU, 
FRANCHETTI, D UFLOT, DESCOMBEY. 
5. VAJUATION, Ml/e. VIROUBOVA 
6. MAZURCA, Mr Michel RENAULT. 
7. ADAGE. Mlle. Liane DA YDE, Mr. Serge LIFAR. 
8. VARIATION, Ml/e. Lycette DARSONVAL. 
9. FlNAIJ, Toute la troupe. 
liz1 nlih bei!OJl creadoJU!Il 
Ptl e Cflelf}Leril{J 
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